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Este proyecto investigativo surge a través de múltiples observaciones que se realizaron en 
el colegio Tabora del barrio Santa María en Bogotá, en dichas observaciones se pudo evidenciar 
gracias a los test realizados, que existen falencias en el debido desarrollo de las capacidades 
perceptivo-motrices en el grupo de estudiantes del curso 204.  
Por lo tanto, se espera que, con el desarrollo del proyecto, contribuya a que los niños y 
niñas puedan desarrollar las capacidades perceptivo-motrices, a través de las rondas infantiles, 
pretendiendo lograr la unión del grupo y por ende generar un espacio propicio para el 
fortalecimiento de dichas capacidades.  
Se plantearon diferentes objetivos los cuales van enfocados en diagnosticar la problemática 
observada en el grupo de observación dichos objetivos van enfocados al fortalecimiento de las 
capacidades perceptivo-motrices: corporalidad, temporalidad, espacialidad, para encontrar 
diferentes alternativas de solución en el colegio Tabora. 
En la metodología se desarrolló el modelo de investigación acción, aplicando los enfoques 
y las herramientas centradas en test psicomotor de Picq y Vayer (1995), encuestas a los profesores, 
diarios de campo y estas tuvieron como función saber de qué manera se podría contribuir en el 
desarrollo de dichas capacidad y a través de las herramientas donde se lograra identificar el 
problema que se encuentra en dicha institución, el colegio Tabora al no tener un docente titular 
establecido para las clases de educación física el principal afectado es el   estudiante. Se buscan 
fortalecer el desarrollo de las capacidades perceptivo motrices, a través de las rondas infantiles, lo 





Capítulo 1. Contexto y problemática 
1.1. Contextualización 
En el colegio Tabora ubicado en el barrio Santa María del Lago, de la localidad de 
Engativá, se evidencia que dentro del desarrollo de las clases de educación física los niños del 
grado 204 tienen falencias en las capacidades perceptivo-motrices lo que afecta el buen desarrollo 
de las clases ya que el 87 % de los niños tiene deficiencias en la corporalidad ,temporalidad, 
espacialidad y no pueden ejecutar de manera adecuada un movimiento corporal para poder 
integrarlos y luego utilizarlos para cualquier circunstancia que pueda suceder en su entorno. Los 
datos surgieron a partir del diagnóstico de dichas capacidades que se realizaron con apoyo del test 
de Picq y Vayer (1995). 
 
1.2. Diagnóstico 
El test  de  picq y vayer  se utilizó como la herramienta vas viable para el diagnóstico  de 
las capacidades perceptivo motrices ,dicho test consiste en conocer y valorar el desarrollo del 
niño/a  para detectar alteraciones en el mismo.  
Evaluación diagnóstica de espacialidad 
 
 
En la gráfica 1 se observa que el 
83% de los estudiantes no tuvieron aciertos 
y el 17% restante si fueron aciertos frente a 















Evaluación diagnóstica de la temporalidad 
 
  
En la gráfica 2 se evidencia que el 
77% de los estudiantes no tuvieron aciertos 
y el 23% restante de los estudiantes si 
fueron aciertos frente a las 3 siguientes 
pruebas realizadas.  
Evaluación diagnóstica de la corporalidad  
En la gráfica 3 se demuestra que el 
75% de los estudiantes no tuvieron 
aciertos y el 25% restante de los 
estudiantes si fueron aciertos frente a las 3 








Grafica 2 Diagnostico de la temporalidad








Grafica 3. Diagnostica de la corporalidad 






De acuerdo con las lecturas hechas y los diagnósticos de observación realizados durante el 
desarrollo de las clases de educación física, los niños del grado primero presentan inconvenientes 
marcados en la ejecución de las capacidades perceptivo-motrices estas son corporalidad,  
temporalidad, espacialidad las cuales ya deberían estar en un estado de maduración apropiada para 
su edad para Le Boulch (1983), la maduración consiste en hacer funcionales a todas las estructuras 
que solo existen a nivel potencial. Hay que resaltar que este proceso de maduración consta de un 
aumento de la complejidad. 
Durante la realización del test que se utilizó como diagnóstico base de Picq y Vayer (1995) 
se pudo denotar la falencia de dichas capacidades. Por otra parte, el colegio Tabora al no tener un 
docente titular para las clases de educación física, se evidencia que los principales afectados son 
los niños del grado segundo, ya que no logran desarrollar adecuadamente las capacidades 
perceptivo–motrices y se ve estas falencias marcadas en cursos más adelantados que presentan 














Figura1. Ubicación geográfica de la IED 
 
Fuente: Google maps. Abril 2018. 
1.2 Problematización 
A través del tiempo las personas han tenido la oportunidad de adquirir una experiencia 
motora, desde la primera infancia, el colegio es donde se les brinda educación y allí es donde 
adquiere nuevos conocimientos, experiencias y valores que son una base principal de su vida 
cotidiana. A partir de diferentes observaciones, se puede llegar a la conclusión que en el colegio 
Tabora, los estudiantes tienen dificultades con el desarrollo de las capacidades perceptivo-
motrices, y no se tiene en cuenta que dichas capacidades son la base fundamental para el desarrollo 
de las habilidades básicas motrices, desarrollo cognitivo, afectivo, social, etc.  
Es necesario indagar más sobre esta problemática a través de unas herramientas las cuales 
son test psicomotor de Picq y Vayer (1995), encuestas a los docentes sobre el conocimiento de 




Se considera un problema debido al gran retraso motor que puede causar en los estudiantes, 
puesto que dentro del plantel no hay un docente titular que pueda propiciar el debido aprendizaje 
de dichas capacidades y al no estar desarrolladas dichas capacidades se ve evidenciado que en 
cursos más adelantados hay grandes falencias en las habilidades básico motrices. 
Debido a dicho problema en el colegio, sobre las capacidades perceptivo-motrices que se 
basa en el conocimiento y dominio del tiempo-espacio, corporalidad, temporalidad, etc. Se 
realizaron unas pruebas para determinar que existen unas falencias en las capacidades, las pruebas 
realizadas fueron: coordinación oculomanual, coordinación dinámica, control postural, control del 
cuerpo propio, organización latero espacial, organización  preceptiva, estructuración espacio 
temporal, lateralización, control segmentario, Harris test lateral dominante (1993), movimiento 
simultáneos, rapidez y punteado, esto arrojó unos resultados con los que se determina la existencia 
de problema puesto que el 85 % de los niños tiene dificultades para percibir y ejecutar un 
movimiento dentro de un espacio determinado. 
Teniendo en cuenta esto, es necesario diseñar e implementar una estrategia pedagógica 
para fortalecer las capacidades perceptivo-motrices a través de rondas infantiles. 
“La música es la actividad humana más global, más armoniosa, aquella en la que el ser 
humano es, al mismo tiempo, material y espiritual, dinámico, sensorial, afectivo, mental e idealista, 
aquella que está en armonía con las fuerzas vitales que animan los reinos de la naturaleza, así como 
con las normas armónicas del cosmos”. (Willems, 1950) 
Con base a lo anterior se puede utilizar las rondas infantiles para lograr un estímulo 
adecuado en los niños y de este modo permitir un buen desarrollo de su cuerpo de su mente, 




absorber continuamente conocimiento, cabe resaltar que a través de las rondas infantiles se logra 
estimular su desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, del habla y motriz. 
Las rondas infantiles es una de las tantas expresiones de la música, aporta un valor enorme 
para el desarrollo del niño puesto que puede expresarse de una manera diferente contribuye en el 
desarrollo de la autonomía del mismo, proporcionándole a este seguridad, estimulación del 
aprendizaje, la concentración, esto da una buena base en su expresión corporal “Desde las primeras 
etapas del desarrollo, los niños/as emiten respuestas (motrices, sonoras, de atención) a estímulos 
musicales que son reiterados durante un periodo de tiempo” (Vilar, 2004).  
Si no se trabajan a tiempo las capacidades perceptivo–motrices las cuales son corporalidad: 
“Es el conocimiento inmediato de nuestro cuerpo, sea en un estado de reposo o en    movimiento 
en función de la interrelación de sus partes y, sobre todo, de su relación con el espacio los objetos 
que nos rodean” Le Boulch (1981). 
Espacialidad: Trigueros y Rivera: La temporalidad y espacialidad se coordinan dando lugar 
a la organización espacio temporal, y se trata de un todo indivisible ya que todas las acciones se 
dan en un tiempo y lugar determinado. Gracias a este concepto podemos determinar y evidenciar 
cómo el niño es capaz de tener un imaginario del movimiento que desea realizar en un tiempo 
determinado para poder llegar a solucionar problemas de su vida cotidiana. 
Esquema corporal: H. Wallon (1970), “El esquema corporal es una necesidad; se constituye 
según las necesidades de la actividad. Es el resultado y la condición de las justas relaciones entre 
el individuo y el medio”. Se puede evidenciar el resultado y la condición de las relaciones que 




En un periodo de largo plazo se verán evidenciadas las dificultades del individuo a la hora 
de practicar cualquier actividad de su diario vivir, combinando las rondas infantiles y las 
capacidades perceptivo-motrices podemos dar paso a la lateralidad, ritmo, la estructura 
espaciotemporal, el equilibrio y la coordinación. En este proyecto se busca que el estudiante 
desarrolle las capacidades perceptivo-motrices puesto que en esta edad es muy importante el 
desarrollo de dichas capacidades, el estudiante estará predispuesto a adquirir el conocimiento para 
que con este empiece a reconocer sus capacidades motrices; para así empezar en un desarrollo 
adecuado según su edad. 
Se aplicó una encuesta hacia los docentes la cual tenía las siguientes preguntas: 
a) ¿Conoce cuáles son las capacidades perceptivo-motrices? 
b) ¿En qué edades se trabajan las capacidades perceptivo-motrices? 
 
1.3 Pregunta de investigación 
¿De qué manera una estrategia pedagógica basada en las rondas infantiles afecta el 
desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices en niños del grado 204 en el Colegio Tabora 
sede B?  
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo General 
Determinar la manera en que una estrategia pedagógica basada en las rondas infantiles 
afecta el desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices en niños del grado 204 en el Colegio 




1.4.2 Objetivos Específicos  
Establecer el grado de desarrollo las capacidades perceptivo-motrices en el grupo de niños 
que conforman la muestra objeto de estudio. 
Establecer los componentes de una estrategia pedagógica para el fortalecimiento de las 
capacidades perceptivo-motrices en el grupo de niños participantes en el ejercicio investigativo. 
Establecer las categorías de análisis que permiten interpretar las relaciones teóricas entre 
la propuesta y la problemática. 
1.5 Justificación 
Este proyecto de investigación tiene como prioridad plantear diferentes actividades que 
fortalezcan las capacidades perceptivo-motrices en el niño a través de las rondas infantiles. Puesto 
que para ejecutar cualquier tipo de movimiento requiere una conciencia corporal siendo importante 
el buen desarrollo la corporalidad, espacialidad, temporalidad, en edades tempranas.   
Esta estrategia pedagógica se plantea debido a las observaciones que se realizaron en el 
grupo de investigación, se utilizaron diferentes instrumentos de análisis los cuales fueron: Test de 
Picq y Vayer (1995), Harris test lateral dominante (1993), diarios de campo y encuestas; se pudo 
evidenciar la baja estimulación de capacidades perceptivo-motrices que son el pilar base en el 
desarrollo motor por el cual el estudiante puede tener. 
Por eso se quiere fortalecer dichas capacidades a través de las rondas infantiles en los niños 
de 204 del colegio Tabora con el fin de contribuir a sus procesos de formación motriz y poder tener 
unos resultados más favorables en cursos más avanzados. 
A la institución educativa Tabora le servirá este proyecto porque el estudiante tendría la 




de las rondas infantiles. Y esto a su vez tendrá un impacto positivo en las demás asignaturas, puesto 
que el niño estará más predispuesto a absorber el conocimiento y se desinhibirá, esto le otorgará 
autonomía para su desarrollo personal, además el colegio tendría una base fundamental de cómo 
propiciar un buen desarrollo en edades tempranas de niños.   
En la formación docente tendrá un grande impacto, debido a que este proyecto le ayudará 
a tener una perspectiva diferente y una estrategia adecuada para favorecer el desarrollo de las 
capacidades perceptivo motriz en los niños y de poder evidenciar los resultados que se pueden 
obtener fortaleciendo estas capacidades ya que el niño no tendría un retraso motor y podría realizar 
cualquier tipo de movimiento en cualquier momento y circunstancia que se le presente. De la 
misma manera los docentes serán responsables de que el desarrollo del movimiento en los niños 
sea llevado por un buen camino, trabajando de la mano con la música para que a la hora de llevar 
cualquier movimiento a lo complejo este pueda ser ejecutado sin ninguna dificultad. 
1.6 Antecedentes Investigativos 
En primer lugar, se tiene que en año 2016 fue publicado el libro “Capacidades Perceptivo 
Motrices, Esquema Corporal y Lateralidad En La Infancia” de José María Cañizares Márquez, 
Carmen Carbonero Celis, en el cual especifica las edades en las que el niño se encuentra (primaria), 
en dichas en edades es fundamental el desarrollo de las capacidades perceptivo motrices y así 
mismo hace referencia en los procesos del desarrollo de lateralización puesto que estas son las 
bases de su desarrollo oportuno, y el desarrollo de capacidades perceptivo-motrices. 
 Con respecto a lo anterior, este libro ayudó para tener una idea más clara sobre las 
capacidades perceptivo motrices y asimismo da los fundamentos para poder fortalecer y desarrollar 




La tesis de Angamarca Campués Lorena Alexandra y Román Cueva Alexandra Marilú 
“capacidades perceptivo motrices en educación inicial (4-5 años) de los centros infantiles privados 
de Ibarra” en el cual expresan claramente que, mediante actividades lúdicas, las cuales ayudarán 
al mejoramiento de las mencionadas capacidades, identificar qué métodos se pueden utilizan para 
la enseñanza de las actividades motrices. 
En su marco teórico se encontró la teoría constructivista basada en las concepciones de 
Piaget, Vygotsky y Ausubel, y sus fundamentos epistemológicos, sociológicos, psicológicos, 
pedagógicos, en el proceso enseñanza-aprendizaje en las actividades perceptivas motrices. 
Castañer y Camerino (1992) definen las capacidades perceptivo-motrices como “el 
conjunto de capacidades directamente derivadas y dependientes del funcionamiento del sistema 
nervioso central”.  
Consideramos que esta tesis puede hacer un aporte valioso al proyecto, ya que podemos  
observar que las capacidades perceptivo motrices se van estimulando desde los párvulos a partir 
de diferentes tipos de actividades lúdicas, y surgen unos procesos de enseñanza, formación y de 
desarrollo de las dimensiones del ser humano.  
En esta labor de investigación se encontró un artículo titulado Capacidades perceptivo 
motrices en él podemos hallar los contenidos de la Educación Física desde la corriente psicomotriz, 
deben su origen a los aportes de J. Le Boulch (1991). Según esta corriente la educación física es 
un instrumento fundamental para la adaptación del individuo al medio a través del desarrollo de 
sus cualidades biológicas, motrices y psicomotrices.  En el desarrollo del niño dentro de las 
instituciones se evidencia que docente tiene que fortalecer y sus capacidades perceptivo motrices 




Según Castañer y Camerino (1996), "Las capacidades perceptivo-motrices son derivadas 
directamente de la estructura neurológica, específicamente dependientes del funcionamiento del 
sistema nervioso central, el equilibrio y los diversos tipos de coordinación" 
Este artículo hace mención que las combinaciones de las capacidades perceptivo motrices 
dan resultado equilibrio lateralidad y así mismo. Si el niño no tiene un desarrollo adecuado de 
dichas capacidades tendrá un retraso motor y será muchos más difícil desarrollar lateralidad, ritmo, 
equilibrio y vendrán un retraso motor.  
En las consultas realizadas se encontró un artículo de Molina, Margarita  publicado en el 
(2008) tiene como título La música en la educación infantil nos habla sobre “las rondas infantiles 
en la etapa infantil del niño contribuyen en el desarrollo de ciertas capacidades y así mismo ayuda 
a la fomentación de la autonomía, seguridad en sí mismo ya que niño viene muy asociado con la 
música desde el vientre de su madre ya que recibe y percibe estímulos musicales que le ayudan a 
un desarrollo cognitivo y afectivo”. 
Se puede evidenciar que las estimulaciones a través de la música propician el desarrollo 
cognitivo y afectivo, para así lograr una fomentar una autonomía y seguridad en sí mismo y así 
mismo el niño vaya adquiriendo confianza desde pequeño todo desde las rondas infantiles. 
El niño que vive en contacto con la música aprende a convivir de mejor manera con otros 
niños, estableciendo una comunicación más armoniosa. A esta edad la música les encanta. 
Además, les aporta todos estos beneficios: seguridad concentración aprendizaje expresión 
corporal. 
Este artículo hace aportes valiosos al proyecto ya que en la primera infancia aparte de 




favorece las dimensiones del ser humano y contribuyen al que el niño forme autonomía propia en 
sus movimientos. 
Molina, Teresa en su tesis publicada en (Julio de 2014) “La importancia de la música para 
el desarrollo integral en la etapa infantil”, es un estudio que le da importancia de la música en los 
primeros años de la vida del niño/a, así como los beneficios que ésta aporta en su desarrollo 
psicomotor, cognitivo y emocional. Se profundiza en la relación que podemos establecer entre la 
teoría cognitiva de Piaget y la evolución musical en el niño/a. Se analiza cuál es la situación actual 
en las escuelas de Educación Infantil y las debilidades que existen en cuanto a la relevancia que 
ocupa en los planes de estudio de las Facultades de Ciencias de la Educación, formación del 
profesorado y por consiguiente, el tratamiento que se le da a la música en las escuelas. Así mismo, 
se plantea la importancia de la familia y la escuela en el tratamiento de la música y cómo debe ser 
esa adaptación.  
Las instituciones tienen falencias en sus planes de estudio y de cuál es la importancia de la 
música en los primeros años de la vida, con la cual podemos lograr forma seres más autónomos, 
integrales que estarán dispuesto a absorber conocimientos a través de sus sentidos, y  de las 
experiencias que se le brindaran en el entorno educativo. 
1.7. Referentes teóricos 
Se trabajaron las siguientes capacidades perceptivo-motrices: temporalidad, corporalidad, 
Espacialidad. puesto que dichas capacidades son el pilar base en la construcción de las habilidades 
básico motrices dicho lo anterior el proyecto puede generar una nueva perspectiva de cómo 
contribuir al desarrollo de dichas capacidades a través de las rondas infantiles dando al niño 






Figura 2. Referentes teóricos. Elaboración propia. 
1.7.1. Capacidades perceptivo-motrices.  
 Según estos autores Castañer y Camerino (1996) definen las capacidades perceptivo-
motrices como “Las capacidades perceptivo motrices son derivadas directamente de la estructura 
neurológica, específicamente dependientes del funcionamiento del sistema nervioso central, a 
saber: la equilibrarían y los diversos tipos de coordinación”  
Según Castañer y Camerino (1992), las capacidades perceptivas motrices básicas son la 
corporalidad o el esquema corporal, la espacialidad, la temporalidad, la lateralidad, el ritmo, la 
estructuración espacio-temporal, el equilibrio y la coordinación. 
En base a estos autores se quiere resaltar la importancia de las capacidades a trabajar. 
Gracias al test realizados Picq y Vayer (1995)  realizados con el grupo de estudio se pudo 
evidenciar la existencia de dicho problema se espera que con el desarrollo del proyecto se 




ayuda de sus compañeros, a través de las rondas infantiles, pretendiendo lograr la unión del grupo 
y el desarrollo de dichas capacidades, Se plantearon diferentes objetivos tendientes a diagnosticar 
el problema (capacidades perceptivo motrices), para encontrar diferentes alternativas de solución 
en grupo de estudio. 
Según Villada P. (2002): Las habilidades perceptivo – motoras derivan de la estructura 
neurológica, y son esencialmente dependientes del funcionamiento del sistema nervioso central, a 
saber: el equilibrio y los diversos tipos de coordinación cuyo basamento se encuentra en el 
conocimiento del cuerpo y en el conocimiento del mundo exterior; especialmente en las relaciones 
espacio – tiempo. En este sentido podemos distinguir:  
a) Conocimiento del propio cuerpo: el conocimiento del cuerpo implica estímulos 
sensoriales. El análisis propioceptivo del reconocimiento del propio cuerpo: lateralidad, actitud, 
entre otros. Actividad tónico postural. 
 b) Conocimiento del mundo exterior: el conocimiento del mundo exterior implica 
interacción con los objetos. Interacción con los demás. Los dos puntos anteriores se dan dentro de 
las coordenadas espacio – tiempo 
1.7.3 Educación psicomotriz 
La psicomotricidad Está enfoca la educación del niño como una globalidad, donde la 
formación del movimiento genera las funciones de la inteligencia (Molina de Costallat, 1977).  
La psicomotricidad desempeña un papel clave para la preparación y educación del 
psiquisme infantil en un doble aspecto: dispone la adquisición de conocimientos y ayuda a su 




La psicomotricidad es una técnica y un método de educación que parte del cuerpo porque 
está el origen y el inicio de todo conocimiento; al respecto dice P. Vayer (1977 b, pág. 13): "No 
solamente el cuerpo es el origen de todo conocimiento, sino que es así mismo el medio de relación 
y de comunicación con el mundo exterior". La psicomotricidad:  
Picq y Vayer (1995) dice que es de carácter pedagógico y psicológico utilizando como 
medio la educación física con el fin de normalizar y mejorar el comportamiento del niño. 
El consistente de este test es valorar el desarrollo del niño/a para detectar alteraciones del 
mismo como lo son las siguientes características:   
Se interesa por la psicomotricidad del niño está compuesto por diversos ítems, los cuales 
se encuentran dedicados a:  
La relación espacio temporal, el conocimiento y dominio del cuerpo, la lateralidad, al 
control de la relajación y respiración, la coordinación, agilidad y equilibrio. 
Este test le aporta al proyecto debido a que se compone de 12 pruebas con las cuales se 
pueden determinar si el problema existe. 
Cómo podríamos hacer para lograr un mejoramiento de las habilidades que presentan 
falencias, para esto la categorización de las edades que está implícita en el test que tiene cada ítem 
con su respectivo rango de edad para así determinar si corresponde a la primera infancia y con eso 
se puede ser más preciso a la hora de obtener un resultado al aplicar este test.  
1.7.4 Rondas infantiles   
 Según Ethel Bauzer Las rondas infantiles son formas de comportamiento recreativo, que 
tienden a seguir un patrón, formado y compartido por varias personas. Suelen ser actividades 




habilidad y por suerte, alcanzar determinado objetivo, sujetándose a las normas que regulan la 
ronda. Las rondas infantiles son valiosas en la vida del individuo ya que influye poderosamente en 
su desarrollo físico, mental, emocional y social.  
Pérez, Paula (2014) las rondas infantiles permiten integrarse con otros niños sin discriminar 
a los demás, lo que hace acrecentar los valores humanos en cada niño y niña de forma que puedan 
desarrollar su proceso de formación y aprendizaje en forma agradable. 
Según Ruth Bazante ( “Las rondas infantiles son el conjunto de habilidades y destrezas, 
para mejorar relaciones afectivas, para la integración y asociación, la dicción, fa adquisición de 
valores. Las rondas infantiles son actividades voluntarias que el niño o niña realiza poniendo en 
actividad cuerpo y mente, descarga energías y descansa. Las rondas infantiles son transiciones 
anteriores que regresan a un resultado previsto y bien definido, donde los sentidos  son el principal 
factor  que influyen  en la adquisición de nuevas experiencias motoras.  
Estructuración de las rondas infantiles 
“El juego es algo esencial a la especie humana, la actividad lúdica es tan antigua como la 
humanidad. El ser humano ha jugado siempre, en todas las circunstancias y toda cultura, desde la 
niñez ha jugado más o menos tiempo y a través del juego ha ido aprendiendo por tanto a 
vivir. Me atrevería a afirmar que la identidad de un pueblo esta fielmente unida al desarrollo del 
juego, que a su vez es generador de cultura”. (Moreno, 2002)   
El ritmo Es importante destacar en este momento la original aportación de E. Willems 
(1979) cuando relaciona y establece un paralelismo entre la música (ritmo, melodía y armonía) y 




"Danza es el arte que da las reglas para moverse el cuerpo y los miembros al compás" 
(Lima Soares, 1876, Cit. por Tercio, 1994,) 
1.7.5 corporalidad o Esquema corporal 
Gallego, F. (2009) justifica tal situación por ser, el esquema corporal, un objeto de estudio 
de multitud de áreas. 
Perspectiva psicológica psicoterapéutica y la psicosomática: 
Relacionada con el estudio de las dificultades o enfermedades principalmente mentales que 
afectan al cuerpo y su movimiento, todas guardan relación con la psicología a pesar de su 
pertenencia a distintos campos. 
Con base en esto se puede dar cuenta de la importancia que es trabajar el esquema corporal 
en estas edades ya que se puede fundamentar un engrama hacia el niño que le deje una huella 
mental para que sea utilizada en el momento que sea necesaria. 
H. Wallon, (1970) "El esquema corporal es una necesidad; se constituye según las 
necesidades de la actividad. Es el resultado y la condición de las justas relaciones entre el individuo 
y el medio". 
Se puede evidenciar el resultado y la condición de las relaciones que tiene el individuo con 
su entorno por medio de la necesidad que surgen en su esquema. 
“Es el conocimiento inmediato de nuestro cuerpo, sea en un estado de reposo o en    
movimiento en función de la interrelación de sus partes y, sobre todo, de su relación con el espacio 
los objetos que nos rodean” Le Boulch (1987). 
“La corporalidad es la organización de las sensaciones relativas a su propio cuerpo en 




“La corporalidad es la intuición global o el conocimiento inmediato de nuestro cuerpo, 
tanto en estado de reposo como en movimiento en función de la interacción de sus partes y, sobre 
todo, de su relación con el espacio que le rodea.” Ballesteros (1982). 
Respecto a los diferentes componentes del esquema corporal Castañer y Camerino, (1996) 
concretan los siguientes: coordinación, percepción y estructuración espacial, actitud, relajación, 
respiración y lateralidad. 
según Piaget (1975) y Ajuria guerra (1991) se estructura por periodos, el primer periodo es 
el sensorio motor que va desde los 0 a los 2 años, o también llamada etapa figurativa o nivel del 
cuerpo vivenciado donde el niño pasa de los primeros reflejos a la marcha y a las primeras 
coordinaciones, para conseguir al final de la misma una imagen difusa de su propio cuerpo 
El segundo periodo es el preoperatorio que va de los 2años a los8 años, mencionada 
también como etapa representativa o nivel de discriminación perceptiva, donde el niño utiliza su 
cuerpo con mayor precisión, perfecciona su motricidad general, la corporal y espacial, conoce la 
lateralidad y tiene claro la izquierda y la derecha. Como periodo final se encuentra el de 
operaciones concretas que comprende de los 8 a los 12 años, conocida como etapa operativa o 
nivel de la representación mental del propio cuerpo, el sujeto adquiere independencia segmentaria, 
posibilita obtener más relajación a nivel global y segmentario, crea una representación mental del 
propio cuerpo e incrementa su inteligencia. 
1.7.6 Espacialidad 
Como expresa Pinillos (1982), la percepción no proviene de un reflejo pasivo que estimule, 
ni una visión de la figura de los objetos; percibir necesita de cierto “saber” acerca de las cosas 




percepción por la cuantiosa estimulación, ubicándose como lo más esencial en el entorno 
cambiante. 
 Rigal (1987) se refiere a que la capacidad de percibir un movimiento se relaciona con la 
estimulación de la retina periférica y de allí se convierte en un estímulo que se localizará luego en 
el campo centra. 
Comellas y Perpinyá (1987) se refieren a el espacio como el medio donde el niño se 
desplaza e interactúa, y a través de los sentidos tiene experiencias personales que le ayudan a tomar 
conciencia de su cuerpo y de su orientación.  
Según Blázquez y Ortega (1984), los cuales afirman que el espacio es todo el que nos rodea, 
como por ejemplo, los elementos, objetos y las gente, y por ende poder situar el cuerpo en un 
espacio de moverse en él, orientarse, de tomar distintas direcciones y de analizar situaciones y 
representarlas 
Para Le Boulch (1990) espacialidad es la causa o el conector por el cual se perciben, 
reconocen e incluso se representan en la mente una cadena o un proceso de relaciones espaciales 
que facilitarán la relación con el entorno 
Según Wallon, citado por Romero (1994) la espacialidad es el conocimiento del espacio y 
sus alrededores, y la conciencia que se crea en la persona, a partir de una situación y de los posibles 
espacios que tiene a su alrededor y sus objetos. La espacialidad tiene tres componentes por la que 
se determina, el primero es el componente de Orientación espacial que se remite a la capacidad 





El segundo componente es la organización espacial, donde Batlle (1994) aporta dos 
definiciones la primera hace referencia a la estructuración de la conciencia y del espacio que se 
construye a fundamentada en una localización egocéntrica y termina en una localización objetiva, 
a su vez lo opina que le aprendizaje de actividades, enriquece al niño en la capacidad de reconocer 
el espacio que ocupa su cuerpo y en cual se puede orientar para lograr un desplazamiento. El tercer 
y último componente es la estructuración espacial que es la capacidad de orientar y organizar los 
datos del mundo exterior y los que son imaginables permitiendo que el niño obtenga noción de 
volumen. Tomando como referencia a Piaget (1975) las fases de evolución de la espacialidad van 
comprendidas inicialmente por el periodo sensorio-motor (0-2 años). Se vivencia el espacio 
globalmente las sensaciones táctiles, auditivas, visuales, olfativas y gustativas. Se amplía a través 
de la manipulación de objetos. 
La fase o el periodo siguiente es el preoperatorio (2-8 años) en el cual se percibe la posición 
que ocupa nuestro propio cuerpo en un espacio, se mejora la orientación espacial y manifestaciones 
del espacio perceptivo y de las relaciones topológicas. Y por último está el periodo de operaciones 
concretas (8-12 años) donde relaciona el espacio conocido es decir es más preciso en el espacio 
gráfico, traslada los conceptos de derecha e izquierda a otros objetos y 46 sujetos podría llamarse 
descentralización y por consiguiente existe una mejora en la estructuración espacial. 
1.7.7. Temporalidad  
Lo define Fraisse (1989) como el grupo de acciones que llevan una secuencia cronológica 
y una duración cuantitativa del tiempo transcurrido entre los límites de dichas acciones, para Ponty 




Conde y Viciana (1997) afirman que en la temporalidad el niño que emprende una acción 
motriz debe tener conocimiento de su duración, la distribución de los componentes en el tiempo, 
y el ritmo de ejecución óptimo. 
Existen dos canales de temporalidad, los receptores exteroceptivos y los propioceptivos, 
los exteroceptivos son los que nos informan de procesos externos del organismo, y los 
propioceptivos informan sobre la situación del cuerpo en el espacio y sobre la postura. Los 
componentes de la temporalidad.  
Según Contreras (1998) son la orientación temporal y el tiempo. Donde la orientación 
temporal es definida por Le Boulch (1991) como la capacidad de percibir o apreciar las velocidades 
o ritmos, generalmente llamadas las relaciones temporales.  
Conde y Viciana (1997) lo definen que el tiempo no es algo que se pueda plasmar 
objetivamente, podría ser algo significativo como la noche-día, estaciones del tiempo, horarios de 
alimentación. 
El otro componente es el de ajuste motor o estructuración espacial. Habla Le Boulch (1991) 
que este componente se dirige especialmente en reproducir un movimiento a una velocidad o ritmo 
concreto. 
Piaget (1975) las fases de evolución de la temporalidad van comprendidas inicialmente por 
el periodo sensorio-motor (0-2 años) denominada “tiempo ritmo vivido” el primer elemento es el 
elemento de sucesión y progresión de los ritmos naturales (corazón-respiración), el tiempo ligado 
al sueño y a la vigilia, al hambre y a la saciedad. El periodo a continuación es el preoperatorio (2-
8 años), denominado “tiempo ritmo percibido” a los 3-4 años el niño es capaz de realizar unas 




el orden y su duración, diferencia y conoce situaciones de tiempo simultaneo o alternativo y mejor 
su orientación temporal y automatismos. El último periodo es de operaciones concretas (8-12 años) 
denominado “tiempo ritmo conocido” el niño tiene una estructuración del orden, conociendo la 
duración, conoce y hace distinción entre la aceleración, la sucesión, si es simultaneo, la velocidad 





Le Boulch (1990) como el dominio funcional de un lado del cuerpo, y se manifiesta cuando 
el individuo selecciona un miembro determinado de su cuerpo para ejecutar una operación que 
requiera de precisión y habilidad. 
 Berruelo (1990), refiere lateralidad como la preferencia o uso más frecuente y efectivo de 
una 48 mitad lateral del cuerpo frente a la otra dependiendo del desarrollo ser individuo a nivel 
neurológico y genético, también se ven involucradas las influencias culturales que recibe el niño 
o la niña. 
En cuanto a la evolución de la lateralidad siguiendo a Piaget (1975) y Picq y Vayer (1973) 
se concretaron tres fases: el periodo sensorio motor que se localiza de los 0 a los 2 años, En este 
periodo se evoluciona desde las primeras aprensiones manuales de objetos, en este momento se 
evidencia un predominio lateral a nivel manual y estabilidad a nivel pédica. Avanzando en la 
evolución se encuentra el periodo preoperatorio nombrado fijación y desarrollo que inicia a los 
2años hasta los 8 años, en este periodo se destaca una existencia de una bilateralidad, para después 
definir la lateralidad y a los 5 lograr hacer diferenciación entre derecha y la izquierda. A los 7 años 
se da un periodo de transición o inestabilidad donde se le debe trabajar al niño o niña el lado 
dominante, fortaleciéndolo y logrando que progrese a través de tareas con mayor grado de 
dificultad. Para terminar, se encuentra el periodo de operaciones concretas (8-12 años): donde ya 
se ve directamente y esta esclarecido la consolidación de la lateralidad, orientación corporal 
proyectada y desarrollo de la ambidextralidad. Y se pueden llevar a cabo tareas del lado no 






1.8. Marco conceptual  
Capacidades: Circunstancia o conjunto de condiciones, cualidades o aptitudes, 
especialmente intelectuales, que permiten el desarrollo de algo, el cumplimiento de una función, 
el desempeño de un cargo, etc. 
Perceptivo: De la percepción o relacionado con ella. Riqueza perceptiva; cada 
organización perceptiva es determinada en el cerebro por un proceso neuronal distinto. 
Motricidad: Acción del sistema nervioso central que determina la contracción muscular. 
Corporalidad: Cualidad de lo que es corporal se hace referencia a cualidades anímicas, 
sustantivamente distintas a las cualidades de la corporalidad. 
Rondas infantiles: El primero refiere al acto de rondar dar vueltas en torno a una cosa, 
movilizarse alrededor de algo o alguien. Infantil, por su parte, es aquello vinculado a la infancia la 
etapa de la vida que se inicia con el nacimiento y se prolonga hasta la pubertad. 
Temporalidad: Cualidad de lo que pertenece al tiempo o sucede en el tiempo de la misma 
forma que el espacio, la temporalidad desempeña un papel importante en la puesta en escena. 
Espacialidad: La espacialidad reúne al conjunto de condiciones y prácticas de la vida 
individual y social que están ligadas a la posición relativa de los individuos y los grupos. 
Música: Arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes 
de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales. 
Lateralidad: Inclinación sistematizada a utilizar más una de las dos partes simétricas del 




Test: Prueba de confrontación, especialmente la que se emplea en pedagogía, psicotecnia, 
medicina, etc., para evaluar el grado de inteligencia, la capacidad de atención u otras aptitudes o 
conductas. 
Esquema Corporal: Es una representación del cuerpo, una idea que tenemos sobre nuestro 
cuerpo y sus diferentes partes y sobre los movimientos que podemos hacer o no con él; es una 
imagen mental que tenemos de nuestro cuerpo con relación al medio, estando en situación estática 
o dinámica. 
Educación física: Conjunto de disciplinas, especialmente escolares, que tienen como fin 







Capítulo 2. Aspectos metodológicos 
En el proyecto se trató un tema amplio (capacidades perceptivo motrices) y se limitaron a 
tres por su gran importancia, la corporalidad, temporalidad, espacialidad apoyados en textos y 
autores como Castañer y Camerino (1992) que definen las capacidades perceptivo-motrices como “El 
conjunto de capacidades directamente derivadas y dependientes del funcionamiento del sistema nervioso 
central” así mismo apoyados en autores decimos que.  
La música provoca en los niños/as aumenten su capacidad de percibir los mensajes, mejorar 
la concentración y la memoria; así mismo puede adquirir diferentes formas de expresarse; al 
combinarse con el baile, estimula los sentidos, el equilibrio y el desarrollo muscular; brinda la 
oportunidad para que los éstos interactúen entre sí y con los adultos; etc. (Sarget, 2003). 
Dicho lo anterior la combinación de las capacidades perceptivo motrices con las rondas 
infantiles estimulan acertadamente dichas capacidades propiciando un desarrollo adecuado y 
dándole la posibilidad al niño de adquirir nuevas experiencias que le sirvan para su diario vivir. 
2.1.  Perspectiva metodológica investigativa 
La Investigación Crítico-Social busca el desarrollo comunitario enfocándose en resolver 
problemas sociales concretos; trata de cobijar a las comunidades como las minorías étnicas y los 
desposeídos, tratando de convertirse en su aliado y defensor, pensando siempre en su beneficio y 
adentrándose en su situación. Se crea conciencia de la necesidad de la intervención, la organización 





La investigación crítico-social busca un desarrollo comunitario, con énfasis en la 
resolución de problemas sociales concretos; pretende cobijar a todos para beneficiar en todas las 
situaciones. 
Con este tipo de investigación crítico social se quiere profundizar en las problemáticas 
capacidades perceptivo motrices para darles solución desde una participación más amplia, pero 
para obtener esto se debe tener en cuenta que: se necesita realizar un diagnóstico, donde se verá la 
interacción del investigador con el grupo. y así mismo buscar posibles soluciones para dicho 
problema. 
La investigación acción, es desarrollado por Kurt Lewin en varias de sus investigaciones 
(Lewin, 1973), actualmente, es utilizado con diversos enfoques y perspectivas, depende de la 
problemática a abordar. Es una forma de entender la enseñanza, no sólo de investigar sobre ella. 
La investigación – acción supone entender la enseñanza como un proceso de investigación, un 
proceso de continua búsqueda. Conlleva entender el oficio docente, integrando la reflexión y el 
trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan, como un elemento esencial de 
lo que constituye la propia actividad educativa. Los problemas guían la acción, pero lo 
fundamental en la investigación – acción es la exploración reflexiva que el profesional hace de su 
práctica, no tanto por su contribución a la resolución de problemas, como por su capacidad para 
que cada profesional reflexione sobre su propia práctica, la planifique y sea capaz de introducir 
mejoras progresivas. En general, la investigación – acción cooperativa constituye una vía de 
reflexiones sistemática sobre la práctica con el fin de optimizar los procesos de enseñanza - 





2.1.1. Fases de investigación - diseño metodológico de la propuesta pedagógica. 
Esta investigación aborda cuatro fases: Diagnóstico, Diseño, Implementación y 
Retroalimentación. 
Diagnóstico: En esta fase se observó durante una semana a los niños del grado 204 para 
poder detallar dicho problema, se aplicaron el test de Picq y Vayer, Harris test lateral dominante.  
Diseño: Tras realizar el diagnóstico y obtener los resultados de los test se implementó 
diseñar estrategia pedagógica basada en rondas infantiles como la forma más viable de reforzar las 
capacidades perceptivo-motrices. 
Implementación: En esta fase de implementación se tuvo como meta la realización de 14 
secciones en las cuales  se utilizó las  rondas infantiles como la estrategia más adecuada para   
trabajar las capacidades  perceptivo motrices en la clase de educación física. 
Retroalimentación: a través  de los diarios de campo  se obtuvo la mejor forma de hacer 
una observación  en la cual  se pudo denotar una mejoría  significativa  con respecto a las 
capacidades que sé que querían trabajar con el grupo de observación. 
2.1.1.1 Primera fase- Diagnóstico de los estados actuales de las capacidades 
perceptivos motrices.  
Caracterizar las capacidades perceptivas motrices y observar el grado de maduración en el 
que se encuentran dichas capacidades. Según el estado de maduración del grupo de estudio 
determinando cuál sería la mejor solución para dicho problema.   Con ayuda del test de Picq y 
Vayer (1995)  se realizaron  diversas pruebas las cuales tenían la finalidad  de diagnosticar el grado 
de maduración de las capacidades perceptivo motrices se aplicaron  doce pruebas las cuales se 




2.1.1.2 Segunda Fase: Diseño.  
En este proceso de diseño, se hallará la forma de combinar las capacidades perceptivo 
motrices con las rondas infantiles para así lograr una mejor captación de los contenidos que se 
establecen para el desarrollo adecuado de dichas capacidades. Puesto que en edades tempranas  los 
niños adquieren  más conocimiento a través de los sentidos y puede adquirir cualquier  
conocimiento más rápido mediante una forma lúdica 
 2.1.1.3 Tercera Fase: Implementación. 
Los niños trabajarán unidos, ayudando unos con otros. 
Las actividades propuestas para el fortalecimiento de las capacidades perceptivo motrices 
del grupo serán de gran ayuda para el mejoramiento de las mismas ya que con las rondas infantiles 
podrán experimentar diferentes formas de movimientos. Así mismo se fomentará la colaboración 
con sus compañeros para que el aprendizaje sea mas fluido  
2.1.1.4 Cuarta Fase: Retroalimentación. 
De acuerdo a los resultados obtenidos se realizará un análisis de datos y la verificación de 
los objetivos.  Se utilizarán unos instrumentos como son: diario de campo. Test de Picq y Vayer, 
encuestas. Todo esto será verificado con análisis de gráficas, donde se evidenciará un antes, un 
durante y un después de los estudiantes.  
2.2 Instrumentos  
2.2.1 Encuestas 
La encuesta aplicada en el transcurso de la investigación sobre el conocimiento de las 




como objetivo determinar cuántos docentes tenía conocimiento de dichas capacidades y cuál era 
la edad en la que se podían estimular.  
Dentro de la encuesta visualizada en la figura 4 se construyó cinco preguntas entre ellas se 
delimitaron la subcategoría: corporalidad, temporalidad, espacialidad y otros dos restantes acerca 
de las capacidades perceptivo motrices y las edades apropiadas para su desarrollo todas estas eran 
de selección múltiple. 
Se utilizo como parte fundamental del diagnóstico los resultados obtenidos se tabularon y 
graficaron como la manera más apropiada para poder analizar los resultados. 
 




2.2.2 Diarios de campo 
Este instrumento consiste en dar hecho de una serie de eventos procesos o situaciones en 
las cuales se pueda observar que están asociado con los objetivos del estudio el objetivo de este 
instrumento es observar el comportamiento de los estudiantes del 204 del colegio tabora y así 
poder observar la problemática que hay en las capacidades perceptivo motrices esto ayudará a 
tener registros más precisos   y así poder trazar una estrategia pedagógica. Se tomo registro de las 
14 secciones semestrales en las cuales se estableció trabajar durante 3 semanas cada una de las 
subcategorías: corporalidad, temporalidad, espacialidad, con la finalidad de obtener registros en 
cada una de las secciones y así mismo evidenciar los resultados más asertivamente. 
 





2.2.3 Test de Picq y Vayer 
Este instrumento consiste en dar hecho de una serie de eventos procesos o situaciones en 
las cuales se pueda observar que están asociado con los objetivos del estudio el objetivo de este 
instrumento es observar el comportamiento de los estudiantes del 204 del colegio tabora y así 
poder observar la problemática que hay en las capacidades perceptivo motrices esto ayudará a 
tener registros más precisos   y así poder trazar una estrategia pedagógica. 
 
Dentro de este test se establecieron   tres sub categorías las cuales son corporalidad, 




El test su aplico en una zona abierta y su aplicación duro dos secciones los resultados 
obtenidos  median  la observación y la aplicación de dichas pruebas arrojo números resultados los 
cuales fueron la base del diagnóstico base y posteriormente se  volvió aplicar  para poder evidenciar 
los resultados obtenidos y el mejoramiento de dichas  capacidades  se tabularon  y se graficaron 
para poder evidenciar  dichos avances 
2.3. Propuesta Pedagógica 
 2.3.1. Presentación.  
La propuesta pedagógica busca un mejoramiento en la capacidades perceptivo-motrices 
del estudiante por medio de las clases de educación física el estudio se realizará en el grado 204 
del colegio Tabora sede B, para esto se utilizaran rondas infantiles como una de las herramientas 
más viables, factibles que permiten generar los respectivos mejoramientos en las capacidades que 
concretamente se establecen en puntos anteriores para así, llegará un mejoramiento adecuado de 
dichas capacidades y no interfiera con su debido desarrollo motor  ni cognitivo se  realizará en el 
curso 204 del colegio Tabora, en el cual se observa un gran problema sobre las capacidades 
perceptivo-motrices que tienen los niños a estas edades, es fundamental trabajar o desarrollar estas 
capacidades puesto que el niño está más predispuesto a absorber el conocimiento impartido. 
 Al recibir los estudiantes dichos estímulos en la clase de educación física se logrará 
evidenciar las posibles soluciones, se proyecta utilizar las rondas infantiles como una herramienta 
que se pueda utilizar para el beneficio de dichas capacidades y así mismo poder fortalecer las 
dimensiones del ser humano en los niños. 
De esta manera se logrará disminuir las falencias en la capacidad perceptivo-motrices 




y el estudiante pueda tener su engrama (huella motora mental) en un estado de maduración 
adecuado que esté acorde con su edad, de esta manera se espera disminuir las falencias halladas 
en las capacidades perceptivo motrices. 
2.3.2 Fundamentos de la propuesta.  
El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento 
constructivista, que postula la necesidad de entregar al estudiante las herramientas necesarias 
(generar andamiajes) que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una 
situación problemática, lo que implica que sus ideas puedan verse modificadas y siga aprendiendo  
todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se realiza a través de un proceso mental 
que conlleva a la adquisición de un conocimiento nuevo. Pero en este proceso no solo es el nuevo 
conocimiento que se ha adquirido, sino, que le permitirá generalizar, es decir, aplicar lo ya 
conocido a una situación nueva. 
El modelo Constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias previas de las 
que realiza nuevas construcciones mentales, considera que la construcción se produce: Cuando el 
sujeto interactúa con el objeto de conocimiento (Piaget) Cuando esto lo realiza en interacción con 
otros. (Vygotsky).  Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel). 
El primero es Jean Piaget, quien, a través de sus estudios sobre la genética, argumenta que 
la relación que se tiene con el mundo, está mediatizada por las representaciones mentales y que de 
él tengamos, que estas están organizadas en forma de estructuras jerarquizadas que varían 
significativamente en el proceso evolutivo del individuo. 
Piaget “que el desarrollo mental del niño es una construcción continua” y señala una serie 




inteligencia sensorio motriz, estadio de la inteligencia intuitiva, estadio de las operaciones 
intelectuales concretas y el estadio de las operaciones intelectuales abstractas. Por consiguiente es 
importante ubicar a los estudiantes en la etapa que le corresponde; en el caso de un chico de 5° 
grado de primaria, por ejemplo, se encuentra ubicado en la etapa de las operaciones intelectuales 
concretas las cuales se da en la edad de 7 años a los 11 o 12 años, aquí el niño comienza a manejar 
los conceptos; a realizar construcciones, clasificar, transformar o representar el material que se le 
proporcione, ofreciendo alguna o varias respuestas, comportándose de una forma más objetiva, a 
la vez, cuando realiza una operación mental en su pensamiento e inteligencia lo hace de dos formas 
por acción física, modificando su posición, movimiento o sus propiedades, para explorar su 
naturaleza o por acción intelectual que enriquece el objeto con propiedades o relaciones anteriores, 
pero complementadas mediante un sistema de clasificación, ordenación y enumeración. El niño en 
esta etapa cuenta con elementos dentro de su estructura mental que le permite en su pensamiento 
acciones interiorizadas, proporcionar a los objetos de una manera gradual nuevas construcciones 
inteligentes creadas por el hombre que no poseían por si mismas mediante experiencias obtenidas 
en las diferentes tareas o actividades que el medio ambiente le provee.  
El juego también forma parte fundamental para Piaget; a partir del juego, el niño construye 
significantes individuales adaptado a sus deseos; con la imitación y con el lenguaje, sucede lo 
contrario, el niño se enfrenta a modelos ya existentes por lo cual la creatividad estaría en las 
actividades lúdicas recreativas y no en la adquisición de las normas regidas del lenguaje oral y 
escrito. 
David Ausubel, quien es uno de los creadores del aprendizaje significativo. Este modelo, 




conocimientos previos de los cuales dispone el individuo, es decir que el mismo estudiante 
relaciona los conceptos nuevos que adquiera a través del docente y los conceptos que ellos poseían. 
Por lo cual, si se desea cambiar la educación actual es indispensable que exista un modelo de 
aprendizaje centrado en el descubrimiento por parte del estudiante, ayudado por las nuevas 
tecnologías emergentes, debido a que “el aprendizaje es mayor cuando los estudiantes participan 
en la construcción de un producto significativo. 
Vygotsky es otro autor que defiende el aprendizaje significativo, él sostiene que es el niño 
quien reconstruye su conocimiento y la escuela tendrá como objetivo desarrollar las capacidades 
de los individuos, en un proceso donde el lenguaje es el mediador; donde sus acciones pueden 
iniciarla con una persona adulta, pero que luego con esta interrelación el individuo aprenderá a 
desarrollarse de manera autónoma y voluntaria. 
En cuanto a la clasificación del constructivismo según Jaime Gómez (2000) existe 3 clases 
de constructivistas: Radicales, moderados y racionales. 
El primero, se basa en la subjetividad y considera aceptable tener una realidad diferente al 
de los demás, donde el instructor (docente) se convierte en una guía y el estudiante en un aprendiz 
significativo con la absoluta libertad y responsabilidad de decidir qué y cómo aprende. En el 
constructivismo moderado, el conocimiento es un proceso dialéctico centrado en que el individuo 
tenga la oportunidad de experimentar las percepciones construidas por él y con los otros, aquí el 
docente motivará al estudiante para que saque a flote sus habilidades. Por último, el 
constructivismo racional, sustenta que el proceso de adquisición de conocimiento es siempre 
cambiante. El docente guiará al estudiante en su construcción del conocimiento e impartirá 




En este modelo el rol del docente cambia. Es moderado, facilitador, mediador, y también 
un participante más. El constructivismo supone también un clima afectivo, arménico, de mutua 
confianza, ayudando a que los alumnos y alumnas se vinculen positivamente con el conocimiento 
y por sobre todo con el proceso de adquisición. 
El profesor como mediador del aprendizaje debe: Conocer los intereses de los niños y niñas 
y sus diferencias individuales (Inteligencias Múltiples).   
Conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos.  
Conocer los estímulos de su contexto: familiares, comunitarios, educativos, y otros. 
Contextualizar las actividades 
2.3.3. Propósito.  
A través rondas infantiles mejorar las capacidades perceptivo-motrices de los niños del 
curso 204 del colegio Tabora. 
Competencias y desempeños.  
Proponer secciones de clase basadas en rondas infantiles con el fin de fortalecer las 
capacidades perceptivo-motrices. 
  Integrar en el desarrollo de las actividades a los docentes para evidenciar el impacto y se 
pueda hallar una correcta evaluación de los estudiantes. 
 Retroalimentación de cada actividad propuesta con el fin de evidenciar el progreso y 
mejoramiento de las capacidades perceptivo-motrices. 




2.4. Categorías de análisis  
 2.4.1. Primera unidad 
Nombre de la unidad: Diagnóstico de capacidades-perceptivo motrices 
Duración: 4 sesiones.  
 Intensidad horaria semanal: Días jueves – Horas: 2 
Competencia: aplicar un test motriz con el fin de hallar las falencias en las capacidades 
perceptivo-motrices en los estudiantes del grado 101 del colegio Tabora. 
TEMAS: Encuesta a los profesores sobre las capacidades perceptivo-motrices 
SUBTEMA: 
Test motriz. Se realizará para diagnosticar y medir el desarrollo de las capacidades  
Rondas infantiles como estrategia didáctica, pedagógica  
Habilidades físico-motrices  
Esquema corporal 
Valoración del esfuerzo personal en la práctica de los juegos y actividades. 
2.4.2. Segunda unidad 
Nombre de la unidad: habilidades motrices y el desarrollo en su control motor por medio a 
través rondas infantiles  
Habilidades motrices y el desarrollo en su control motor por medio de rondas infantiles: 4 
sesiones  
Intensidad horaria semanal: Días jueves – Horas: 2 
Competencias: desarrollar juegos a través de rondas infantiles a los estudiantes del curso 




TEMAS: Rondas infantiles  
SUBTEMA: - Formas y posibilidades del movimiento. 
2.4.3. Tercera unidad 
Nombre de la unidad: Retroalimentación de las sesiones aplicadas en la propuesta 
pedagógica. 
Duración: 4 sesiones  
Intensidad horaria semanal: Días jueves – Horas: 2 
Competencia: Evaluar el desarrollo de las acciones planeadas en cada unidad y ver el 
progreso de los estudiantes  
TEMAS: Encuesta a los profesores 
SUBTEMA: - Test motriz final.  
         - Capacidades perceptivo-motrices 
         - Recolección de datos de las 3 unidades. 
2.4.1.1. Secuenciación de contenidos.  
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Secuenciación de la aplicación: Tercera unidad  
Nº 
Sesión 
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A través de rondas 
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alumno tenga una 
percepción del espacio  
pueda moverse y 
orientarse y analizar 
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duración tiempo y 
ritmo de  las 
actividades propuestas 
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Test de Picq y Vayer 
Análisis de resultados 
 
2.5. Metodología.  
En la presente propuesta de intervención se aplicará una serie de estilos de enseñanza con 
los cuales se llevarán a cabo unas actividades dentro de la clase de educación física, el primer el 
estilo de enseñanza fue el descubrimiento guiado, con el cual se buscó que por medio de las 
enseñanzas recibidas el estudiante, a través de la clase de educación física adquiera cierto grado 
de responsabilidad con los demás estilos de aprendizaje. 
El otro estilo que se emplea es resolución de problemas con el cual se busca mejor relación 
entre estudiante-maestro y estudiante-estudiante en la cual el pondrá al estudiante a buscar la 
solución a diferentes problemáticas que son observadas durante el desarrollo de la clase de 
educación física. 
Los estilos de enseñanza mencionados anteriormente, dará diferentes alternativas de 




Para el fortalecimiento de las capacidades perceptivo-motrices, se utilizará las rondas 
infantiles como una forma en la cual el niño pueda expresar sus movimientos de una manera más 
lúdica. 
Gracias a las características que tienen las rondas infantiles, tienen como objetivo principal 
un desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, del habla y motriz. 
 2.5.1 El estilo del descubrimiento guiado 
Consiste en una relación particular entre el profesor y el alumno, donde la secuencia de 
preguntas del primero conlleva una serie de respuestas. 
Cada pregunta provoca una sola respuesta correcta descubierta por el alumno. 
Se persigue la participación del alumno en el proceso dirigido a descubrir y al desarrollo 
de destrezas en la búsqueda. 
2.5.2. Resolución de problemas 
Por primera vez el alumno inicia el descubrimiento y la producción de opciones en relación 
con el contenido. 
Consiste en hacer que los alumnos descubran alternativas de solución de problemas o 
situación planeada por el profesor. 
El rol del alumno ha consistido en repetir y ejecutar o en descubrir el objetivo. En este el 
alumno toma las decisiones acerca de las tareas, involucra al alumno en la capacidad humana de 
la diversidad, le invita a ir más allá de lo desconocido. 
El alumno es el protagonista del proceso, permitiéndole que tome decisiones durante, 




 Mecanismos de evaluación. Tipo de evaluación, componentes e instrumentos a emplear 
(fichas, pruebas, etc.). 
Test de Picq y Vayer  
El cual permitió evidenciar los problemas que tienen los niños del grado 101 del colegio 
tabora. 
Este fue realizado con un rango en precisión en diferentes pruebas que determinaban si el 
niño lograba hacer un movimiento asignado y a si logramos obtener datos muy precisos lo cual 
permite dar solución adecuada acerca del mejoramiento de las capacidades perceptivo motrices. 
Evaluación por procesos: 
La evaluación busca monitorear y evaluar, con base en indicadores, un plan, programa o 
proyecto, en términos de su ejecución o proceso y del logro de sus resultados. Bajo esta premisa, 
la evaluación, tiene dos propósitos fundamentales: 
Realizar el seguimiento a los diarios de campo, observando y analizando su ejecución 
apropiada, para medir su avance en términos del logro de sus objetivos.  
Medir el cumplimiento de los objetivos y las metas alcanzadas para realizar un plan, y 
poder evidenciar su eficiencia y determinando sus impactos sobre los cambios de dichas 
capacidades.  
Marín García Ricardo, Monitoreo y evaluación desarrollo de indicadores (2003, P.4.)24 
N° COMPETENCIAS METAS 
1 
Mejorar las capacidades perceptivo-
motrices 





2 Movimientos básicos del cuerpo 
Desarrollo de las capacidades 
perceptivo-motrices 
3 Test de Picq y Vayer Desarrollo de esquema corporal 
4 Reconocer los segmentos del cuerpo Desarrollo de la temporalidad 
5 
El buen comportamiento durante el 
desarrollo de las actividades  
propuestas 
Desarrollo de la corporalidad 
Recursos.  
El colegio Tabora posee los materiales necesarios para el desarrollo de la propuesta en 
cuanto al área se posee un espacio amplio en el cual se pueden desarrollar las actividades 
correspondientes.   
Dentro los materiales encontramos:  
➢ Baloncesto  
➢ Balones de fútbol  
➢ Aros  
➢ Lazos  
➢ Conos  
➢ Colchonetas 
➢ Pelotas plásticas  





CAPÍTULO 3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
3.1 Análisis de resultados 
En este apartado observamos los resultados que se dieron con la propuesta para así verificar 
y constatar que hubo una mejora en las capacidades perceptivo motrices de los estudiantes del 
grado 204 del colegio Tabora sede B 
3.1.1 Test de Picq y Vayer 
Se puede observar una deficiencia inicial del 85 % de los estudiantes al aplicar la estrategia 
pedagógica para el fortalecimiento de las capacidades perceptivo-motrices, teniendo en cuenta las 
pruebas que contienen el test de Picq y Vayer indicaron los siguientes resultados.  
ESPACIALIDAD 
  
El 76% de estudiantes no lograron 
realizar la prueba y el 24% restante de 
estudiantes si realizaron la prueba sin 
dificultad, donde la prueba constaba de 




El 17 % de los estudiantes si 
ejecutaron la prueba y el 83% restante de los 
estudiantes no lograron concluirla, la prueba 




















 sobre una cuerda tendida en el suelo 
“flexionando las rodillas”.  
 
  
El 17 % de los estudiantes si 
elaboraron la prueba y el 83% restante de los 
estudiantes no pudieron concluirla, la prueba 
consistía en flexionar las piernas, en brazos 




El 76% de los estudiantes no 
lograron realizar la prueba y el 24% restante 
de los estudiantes si realizaron la prueba sin 
dificultad, donde la prueba se les indicaba a 




El 17 % de los estudiantes si 
elaboraron la prueba y el 83% restante de los 
estudiantes no pudieron concluirla, la prueba 
consistía en se realizaron juegos imitación 







Grafica 7. Control postural
Fuente: Elaboración propia 
24%
76%




Grafica 8. Control del cuerpo propio







Grafica 9. Organizacion latero-espacial







El 97% de los estudiantes no 
lograron realizar la prueba y el 3% restante 
de los estudiantes si realizaron la prueba sin 
dificultad, la prueba se trataba de situar las 
piezas sobre la mesa, separadas unos 2,5cm. 





El 17 % de los estudiantes si 
elaboraron la prueba sin dificultad y el 83% 
restante de los estudiantes no pudieron 
concluirla, la prueba consiste en 
reproducción por golpes en un espacio 
determinado. 
 
El 79% de los estudiantes no 
lograron realizar la prueba y el 21% restante 
de los estudiantes si realizaron la prueba sin 
dificultad, La prueba consistía en lanzar una 








Grafica 10. Organización perceptiva























El 69% de los estudiantes no 
lograron realizar la prueba y el 31% restante 
de los estudiantes si realizaron la prueba sin 
dificultad, la prueba consistía en que los 
estudiantes realizaban diferentes 
movimientos lo cual le daba la posibilidad de 





El 79 % de los estudiantes no 
lograron realizar la prueba y el 21% restante 
de estudiantes si realizaron la prueba sin 
dificultad, la prueba se le indicaba los 
estudiantes que realizaran una posición 
inversa. 
  
El 69% de estudiantes no lograron 
realizar la prueba y el 31% restante de 
estudiantes si realizaron la prueba sin 
dificultad, donde la prueba se le indicaba al 









Grafica 13. Control segmentario
Fuente: Elaboración propia 
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79%




Grafica 14. Harris Test lateral dominante 














El 76% de estudiantes no lograron 
realizar la prueba y el 24% restante de 
estudiantes si realizaron la prueba sin 
dificultad, donde la prueba el alumno tenía 
que hacer en unas líneas en una hoja y de ahí 
se demarcaban si estaban más o menos 
acorde al resultado que se esperaba. 
 
3.1.2 Encuestas 
Teniendo en cuenta la encuesta aplicada a los docentes indica los siguientes resultados.  
La cual arrojó que el 78% no 
tiene el conocimiento adecuado sobre 
las capacidades perceptivo-motrices, el 
otro 22% de ellos dicen que los 
estudiantes tienen varias deficiencias en 
dichas capacidades, por lo cual 
podemos denotar que el mejoramiento 
de estas capacidades podría beneficiar al estudiante para la solución de problemas cotidianos. 
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El 45% de docentes indican 
que los rangos de edades que se 
manejan las capacidades perceptivo 
-motrices son de 6 a 7 años, el 22 % 
de docente da a conocer que el 
rango es de 2 a 5 años y el 33% 
docentes restantes dice que el rango 
es de 8 a 10 años. 
El 78 % de los docentes 
encuestados indican que la 
corporalidad es un conocimiento 
inmediato del cuerpo, el 11% 
siguiente da a conocer que es 
coordinación de movimientos y el 






2. ¿En que edades se trabajan las 
capacidades perceptivo-motrices?
2 a 5 años
6 a 7 años
8 a 10 años



















Dado los conocimientos 
de los docentes encuestados a 
esta pregunta el 89% indico que 
espacio – temporal es 
construcción del niño en un 
espacio determinado y el 11 % 
restante dicen que es relación 
del individuo con el medio. 
 
El 11 % de los docentes 
encuestados indican que el 
esquema – corporal es la 
construcción del niño en un 
espacio determinado y el 89% 
restante de los docentes 
manifestaron que es coordinación 
de movimientos simultáneos.  
Las preguntas anteriores están relacionadas a los temas del proyecto, por eso se le hizo las 
preguntas a los docentes del colegio, para saber con claridad cuál era el pensamiento de dichas 
capacidades, para así determinar sobre el conocimiento de los docentes frente a los temas que se 




4. ¿Para usted que es espacio -
tempotal?
Construccion del
























Luego de realizar las consultas apropiadas para esta investigación, se observa que existen 
escasas investigaciones referentes a las capacidades perceptivas motrices. Es importante resaltar 
que dichas capacidades son el pilar base  de las habilidades básico motrices , se logró evidenciar 
mediante una encuesta aplicada que el 78 % de los docentes encuestados no tiene conocimiento 
adecuado sobre dichas capacidades y por tal motivo  le  es imposible al docente desarrollarlas en 
edades apropiadas , el colegio Tabora al no tener un docente titular para la asignatura de educación 
física se denota que el principal afectado es el estudiante puesto  que al no  recibir la estimulación 
apropiada en edades educadas  adquiere un retraso motor  el cual se ve reflejado en cursos más 
adelantados lo que  indica un bajo nivel educativo en los estudiante  
Dicho lo anterior se observar que en la actualidad hay mucho que investigar acerca de las 
capacidades perceptivo motrices puesto que la mayoría de docentes no se les ve el interés por 
aprender de dichas capacidades, porque no les interesa  o no les agrada  el tema para poder llenar  
diferentes  vacíos  que hay en esta problemática que  afecta a la mayoría de estudiantes   
“El desarrollo de las capacidades perceptivo motoras es fundamental en las primeras 
edades, constituyendo la base sobre la que posteriormente se construirán el resto de cualidades y 
habilidades motrices”. Carmona (2010). 
Teniendo en cuenta el proceso de investigación   se puede concluir que para el desarrollo 
adecuado de las capacidades perceptivo motrices se pueden estimularse a través de las rondas 




Dentro del colegio, el niño experimenta gran cantidad de situaciones y factores que lo 
obligan a reaccionar lo más rápido posible, lo cual hace que la temporalidad, corporalidad y 
espacialidad se conviertan en un factor importante en la primera infancia  
Las capacidades perceptivo motrices cumplen un papel determinante en cuanto a toma de 
decisiones, puesto que, si estas capacidades se estimulan a temprana edad, permiten que el niño 
pueda desarrollar con mas facilidad las habilidades básicas motrices  
Dicho lo anterior, por Piaget y Carmona, la etapa de primera infancia es el periodo 
adecuado para estimular dichas capacidades  
Las capacidades perceptivo motrices pueden ser estimuladas a través de las rondas 
infantiles para contribuir en el desarrollo cognitivo y motriz de los niños en la primera infancia en 
niños del colegio Tabora del grado 204 
En el colegio surgen situaciones que lo obligan a reaccionar lo más rápido posible, lo cual 
hace que la temporalidad, corporalidad, espacialidad se vuelvan un factor importante para la 
construcción de las habilidades básico motrices  
En el proceso de investigación, recopilación de información, análisis de la información y 
referentes acerca de las capacidades perceptivo motrices en las clases de educación física.   se deja 
una base para que se lleven a cabo futuras investigaciones que puedan beneficiar el desarrollo de 
dichas capacidades en las aulas de formación 
Las investigaciones orientadas a nivel de las capacidades perceptivo motrices son muy 






La realización y planificaciones de una estrategia pedagógica, orientara al desarrollo de las 
capacidades perceptivo-motrices basada a través de las rondas infantiles en la clase de educación 
física, se evidencia una mejorar significativamente en la temporalidad, corporalidad, espacialidad. 
Los beneficios que nos este proceso investigativo  
 
Se puede concluir que las tesis analizadas prevalecen el desarrollo y la estimulación 
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RESULTADOS DESPUES DE LA IMPLEMENTACION DEL TETS DE PICQ Y 
VAYER 
A continuación, se dará a conocer los resultados de mejora después de haber aplicado la 
propuesta y realizar las pruebas nuevamente. 
 
 
En la gráfica 17 se observa que el 
14% de los estudiantes no tuvieron 
mejora y el 86% de los estudiantes 
restantes si tuvieron un cambio y mejora 
frente a las pruebas realizadas al inicio 
del proyecto 
Evaluación diagnóstica de la espacialidad 
 
 
En la gráfica 18, se observa que el 
14%  de los estudiantes no tuvieron 
aciertos y el 86% de los estudiantes 
restantes si fueron aciertos frente a las 6 


























El 21% de estudiantes no se 
evidencio mejora al momento de realizar la 
prueba y el 79% restante de estudiantes si 
realizaron la prueba sin dificultad, 
mostrando una mejora en la prueba. 
 
 
El 14% de estudiantes no se 
evidencio mejora al momento de realizar la 
prueba y el 86% restante de estudiantes si 
realizaron la prueba sin dificultad, 
mostrando una mejora en la prueba 
 
 
El 79 % de los estudiantes si 
elaboraron la prueba mostrando una 
mejora y el 21 % restante de los estudiantes 
































El 17% de los estudiantes no lograron 
realizar la prueba y el 83% restante de los 




El 17% de estudiantes no se evidencio 
mejora al momento de realizar la prueba y el 
83% restante de estudiantes si realizaron la 
prueba sin dificultad, mostrando una mejora 




El 100% de estudiantes si realizaron la 
prueba sin dificultad, mostrando una mejora 






























Evaluación diagnóstica de la corporalidad 
 
 
En la gráfica 30 se observa que el 13%  
de los estudiantes no tuvieron aciertos y el 87% 
restante de los estudiantes si fueron aciertos 





El 10% de estudiantes no se evidencio 
mejora al momento de realizar la prueba y el 
90% restante de estudiantes si realizaron la 




El 17% de estudiantes no se evidencio 
mejora al momento de realizar la prueba y el 
83% restante de estudiantes si realizaron la 


































El 11% de estudiantes no se evidencio 
mejora al momento de realizar la prueba y el 
89% restante de estudiantes si realizaron la 
prueba sin dificultad, mostrando una mejora en 
la prueba. 
Evaluación diagnóstica de la corporalidad 
 
  
En la gráfica 29 se observa que el 13%  
de los estudiantes no tuvieron aciertos y el 87% 
restante de los estudiantes si fueron aciertos 




El 14% de estudiantes no se evidencio 
mejora al momento de realizar la prueba y el 
86% restante de estudiantes si realizaron la 


















Grafica 34. Diagnostica de la corporalidad
Fuente: Elaboración Propia 
86%
14%




Grafica 35. Harris Test Lateral Dominante






El 14% de estudiantes no se evidencio 
mejora al momento de realizar la prueba y el 
86% restante de estudiantes si realizaron la 
prueba sin dificultad, mostrando una mejora en 
la prueba. 
  
El 10% de estudiantes no se evidencio 
mejora al momento de realizar la prueba y el 
90% restante de estudiantes si realizaron la 






















3.3.2. Diarios de campo 
3.3.2.1. Diario de campo 1 
Fecha agosto 16 del 2017  
IED colegio Tabora  
Grado 101 JT 
 
Observaciones 
El día 16 de agosto del presente año se realizó la clase  de educación física a las 2:30 pm  
En la cual se aplicó el test de Picq y vayer el cual consiste en  valorar y determinar el 
desarrollo de las capacidades perceptivo motrices en los niños.  
El test está compuesto  de 12 pruebas primero se realizó un calentamiento el cual 
fue dirigido por los docentes, posteriormente se aplicaron las 12  pruebas  las cuales   
arrojaron  unos  resultados determinantes lo que  nos dio  a entender de que si existía 
un problema con las  capacidades perceptivo motrices  
 Las pruebas  realizadas fueron  
PRUEBA Nº 1: Coordinación óculomanual 
PRUEBA Nº 2: Coordinación dinámica  
PRUEBA Nº 3: Control postural 
PRUEBA Nº 4: a) Control del cuerpo propio . 
 b) Organización látero-espacial . 
PRUEBA Nº 5: a) Organización perceptiva 
                         B ) Estructuración espacio-temporal  
PRUEBA Nº 6: Lateralización. 
PRUEBA Nº 7: Ritmo  
PRUEBA Nº 8: Rapidez, punteado  
PRUEBA Nº 9: velocidad (Ozeretsky)  
PRUEBA Nº 10: Movimiento simultáneos  
PRUEBA Nº 11: Control segmentario  







3.3.2.2. Diario de campo 2 
Fecha agosto 31 del 2017  
IED colegio Tabora  
Grado 101 JT 
 
Observaciones  
El día agosto 31 del presente año se realizó la clase de educación física a las 2:30 pm Sin 
ningún contratiempo 
El objetivo de la clase de hoy era desarrollar la corporalidad a través de  actividades que 
estuvieran relacionas con el control de su cuerpo y diferenciación segmentaria  con ayuda de las 
rondas infantiles se desarrollaron diversas actividades al principio se  evidencio que los  alumnos 
tenía problemas en ejecutar un movimiento determinado y posteriormente utilizarlo para   
solucionar un problema en su entorno se  pudo observar que se los alumnos  con ayudas d elas 
rondas  infantiles se relacionaban y se  colaboran unos a otros  
Era una sandía gorda, gorda, gorda  
que quería ser la más bella del mundo  
y para el mundo conquistar...  
boing! boing! aprendió a saltar  
Swin! swin! aprendió a nadar  
flash! flash! aprendió a desfilar  
bla! bla! aprendió a cantar  
(más cosas que aprendió la sandía)  
Plas, Plas, aprendió a andar  
Muak, muak, aprendió a besar  
Chas, Chas, aprendió a esquiar  
1 2 3, aprendio a contar  











3.3.2.3. Diario de campo 3 
Fecha septiembre 7 del 2017  
IED colegio Tabora  
Grado 101 JT 
 
Observaciones  
El día 7 de septiembre del presente año se realizó la clase de educación física a las 2:30 pm 
las actividades propuestas se comenzó con un breve calentamiento dirigido por el docente y 
posteriormente un estiramiento dirigido por los niños para generar autonomía por parte de ellos en 
la clase  
Con ayudas de las rondas infantiles se estimuló  la espacialidad con actividades que estaban 
relacionadas con Desarrollo de espacialidad  en la cual el alumno tenga una percepción del espacio  
pueda moverse y orientarse y analizar situaciones de su entorno  a traves de juegos y actividades  
propuestas por el docente al principio  se observó que   les era difícil  el poder orientarse pero al 
trascurrir la clase  se evidencio una pequeña mejoría peor  aun asi se les  hacia complejo  poder 










3.3.2.4. Diario de campo 4 
Fecha 14 de septiembre del 2017  
IED colegio Tabora  
Grado 101 JT 
 
Observaciones.  
El día 14 de septiembre del presente año se realizó la clase  de educación física a las 2:30 pm por 
motivos de  lluvia  se  decidió optar por la realización del el plan  B Dentro del salón se 
realizó  un  pequeño calentamiento  y posteriormente un estiramiento   se  realizaron actividades 
para poder desarrollar las temporalidad a traves de las rondas infantiles  las cuales  tenia como fin  
        Desarrollar de la temporalidad a través de actividades el alumno puede distinguir y detallar 
la duración tiempo y ritmo de  las actividades propuestas por el docente en un espacio determinado  
Ronda infantil  
 Voy en busca de un león, cogeré el más grande, no tengo miedo,  mira cuántas flores.  
lindo día. ¡Ajá!, ¡Un árbol! Un alto, alto, alto árbol. No puedo pasar sobre él. No puedo pasar bajo 
él. No puedo rodearlo ¡Ajá un bosque ! ¡Ajá!, Un puente... ¡Ajá!, Un charco... ¡Ajá!, una cueva... 
Toco algo blandito, toco algo suavecito, ¿qué será?, ¿qué será? ¡Es el león!  
Por la cueva, por el charco, por el puente, por el bosque, por el árbol. Me meto en mi casita, debajo 







3.3.2.5. Diario de campo 5 
Fecha septiembre 21 del 2017  
IED colegio Tabora  
Grado 101 JT 
Observaciones  
El día 21 de septiembre del presente año se realizó la clase de educación física a las 2:30 
pm se realizó un pequeño calentamiento y posteriormente un estiramiento   dirigidos por el docente  
Las actividades propuestas estaban relacionada con toda la estructuración de la rondas 
infantiles juego, canto, dialogo, ritmo, danza se lograron desarrollar  diferentes actividades donde 
los alumnos interactuaban entre si cantando y  dialogando a travez de rimas y versos   Ronda 
infantil  
A la víbora, víbora, de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar. 
Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán, 
tras, tras, tras, traaas. Una mexicana que frutos vendía, 
ciruela, chabacano, melón o sandía. Una mexicana que frutos vendía, 
Ciruela, chabacano, melón o sandia. Verbena, verbena, jardín de Matatea. 
Verbena, verbena, jardín de Matatena. Campanita de oro, déjame pasar, 
con todos mis hijos, menos el de atrás, tras, tras, tras, tras. 
Será melón, será sandia, será la vieja del otro día, 





3.3.2.6. Diario de campo 6 
Fecha septiembre 28 del 2017  
IED colegio Tabora  
Grado 101 JT 
Observaciones  
El día 28 de septiembre del presente año se realizó la clase de educación física a las 2:30 
pm se realizó un pequeño calentamiento y posteriormente un estiramiento   dirigidos por el docente  
Las actividades propuestas estaban relacionada con toda la estructuración de la rondas 
infantiles juego, canto, dialogo, ritmo, danza se lograron desarrollar  diferentes actividades donde 
los alumnos interactuaban entre si cantando y  dialogando a travez de rimas y versos   Ronda 
infantil  
Era una sandía gorda, gorda, gorda  
que quería ser la más bella del mundo  
y para el mundo conquistar...  
boing! boing! aprendió a saltar  
Swin! swin! aprendió a nadar  
flash! flash! aprendió a desfilar  
bla! bla! aprendió a cantar  
(más cosas que aprendió la sandía)  
Plas, Plas, aprendió a andar  
Muak, muak, aprendió a besar  
Chas, Chas, aprendió a esquiar  
1 2 3, aprendio a contar  




3.3.2.7. Diario de campo 7 
Fecha Octubre  5 del 2017  
IED colegio Tabora  
Grado 101 JT 
Observaciones  
El día 05 de octubre el presente año se realizó la clase de educación física a las 2:30 pm se 
realizó un pequeño calentamiento y posteriormente un estiramiento   dirigidos por el docente  
Las actividades propuestas estaban relacionada con toda la estructuración de la rondas 
infantiles juego, canto, dialogo, ritmo, danza se lograron desarrollar  diferentes actividades donde 
los alumnos interactuaban entre si cantando y  dialogando a través de rimas y versos   Ronda 
infantil, así mismo  se  trabajó toda la parte corporal  donde  los niños podían experimentar a través 
de las rondas infantiles las siguientes ítems  
Coordinación óculomanual 
Coordinación dinámica  Control postural 
Control del cuerpo propio . 
 
EL BURRO ENFERMO A mi burro, a mi burro le duele la cabeza, el médico le ha puesto una 
corbata negra. A mi burro, a mi burro le duele la garganta, el médico le ha puesto una corbata 
blanca. A mi burro, a mi burro le duelen las orejas, el médico le ha puesto una gorrita negra. A mi 
burro, a mi burro le duelen las pezuñas, el médico le ha puesto emplasto de lechuga. A mi burro, 
a mi burro le duele el corazón el médico le ha dado jarabe de limón. A mi burro, a mi burro ya no 






3.3.2.8. Diario de campo 8 
Fecha Octubre  13 del 2017  
IED colegio Tabora  
Grado 101 JT 
Observaciones  
El día 13 de octubre el presente año se realizó la clase de educación física a las 2:30 pm se 
realizó un pequeño calentamiento y posteriormente un estiramiento   dirigidos por el docente  
Las actividades propuestas estaban relacionada con toda la estructuración de la rondas 
infantiles juego, canto, dialogo, ritmo, danza se lograron desarrollar  diferentes actividades donde 
los alumnos interactuaban entre si cantando y  dialogando a través de rimas y versos   Ronda 
infantil, así mismo  se  trabajó toda la parte de la temporalidad a través de actividades el alumno 
puede distinguir y detallar la duración tiempo y ritmo de  las actividades propuestas por el docente 
en un espacio determinado  Ronda infantil 
 
EL BARQUITO CHIQUITITO Había una vez un barquito chiquitito, (bis) que no sabia, 
que no podía, que no podía navegar, pasaron un, dos, tres, cuatro , cinco, seis semanas, pasaron 
un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas, y aquel barquito y aquel barquito y aquel barquito 
navegó. y si esta historia, parece corta, volveremos, volveremos, a empezar, había una vez un 








3.3.2.8. Diario de campo 8 
Fecha Octubre  21 del 2017  
IED colegio Tabora  
Grado 101 JT 
Observaciones  
El día 21 de octubre el presente año se realizó la clase de educación física a las 2:30 pm se 
realizó un pequeño calentamiento y posteriormente un estiramiento   dirigidos por el docente  
Las actividades propuestas estaban relacionada con toda la estructuración de la rondas 
infantiles juego, canto, dialogo, ritmo, danza se lograron desarrollar  diferentes actividades donde 
los alumnos interactuaban entre si cantando y  dialogando a través de rimas y versos   Ronda 
infantil, así mismo  se  trabajó toda la parte de espacialidad  en la cual el alumno tenga una 
percepción del espacio  pueda moverse y orientarse y analizar situaciones de su entorno  a traves 
de juegos y actividades  propuestas por el docente al principio  se observó que   les era difícil  el 
poder orientarse pero al trascurrir la clase  se evidencio una pequeña mejoría peor  aun asi se les  
hacia complejo  poder ubicarse  moverse  y orientarse 
PIRULÍN PIRULÓN Había dos gatitos junto al fuego del salón: el blanco Pirulín y el negro Pirulón. 
PIRULÍN, PIRULÓN, PIRULÍN CHISPÓN. Cazaban los mosquitos, ni una rata ni un ratón: el blanco Pirulín y el 
negro Pirulón. PIRULÍN, PIRULÓN, PIRULÍN CHISPÓN. Tomaban sus platitos de natillas y de arroz: el blanco 
Pirulín y el negro Pirulón. PIRULÍN, PIRULÓN, PIRULÍN CHISPÓN. Su amita los bañaba con cepillo y con jabón: 
el blanco Pirulín y el negro Pirulón. PIRULÍN, PIRULÓN, PIRULÍN CHISPÓN. Jugaban con ovillos del cesto de 
labor: el blanco Pirulín y el negro Pirulón. PIRULÍN, PIRULÓN, PIRULÍN CHISPÓN. Eran dos figuritas que 
adornaban el salón: el blanco Pirulín y el negro Pirulón. PIRULÍN, PIRULÓN, PIRULÍN CHISPÓN. P L I M P L A 
M P L O M Plam, plam, plam, golpes con las manos, Plom, plom, plom, golpes con los pies, Plim, plim, plim, golpes 






3.3.2.9. Diario de campo 9 
Fecha febrero 8 del 2018 
IED colegio Tabora  
Grado 101 JT 
Observaciones  
El día 8 de febrero  el presente año se realizó la clase de educación física a las 2:30 pm se 
realizó un pequeño calentamiento y posteriormente un estiramiento   dirigidos por el docente  
Las actividades propuestas estaban relacionada con toda la estructuración de la rondas 
infantiles juego, canto, dialogo, ritmo, danza se lograron desarrollar  diferentes actividades donde 
los alumnos interactuaban entre si cantando y  dialogando a través de rimas y versos   Ronda 
infantil, así mismo  se  trabajó toda la parte de espacialidad  en la cual el alumno tenga una 
percepción del espacio  pueda moverse y orientarse y analizar situaciones de su entorno  a traves 
de juegos y actividades  propuestas por el docente al principio  se observó que   les era difícil  el 
poder orientarse pero al trascurrir la clase  se evidencio una pequeña mejoría peor  aun asi se les  
hacía complejo  poder ubicarse  moverse  y orientarse 
EL PATIO DE MI CASA El patio de mi casa es particular. Cuando llueve se moja como 
los demás. Agáchate, y vuélvete a agachar, que los agachaditos no saben bailar. Hache, I jota, ka 
ele, elle, eme, a, que si tú no me quieres otro amante me querrá. Hache, I jota, ka ele, elle, eme, o, 
que si tú no me quieres otro amante tendré yo. Si vienes a este corro aprende a cantar. Correrás si 





3.3.2.10. Diario de campo 10 
Fecha febrero 16 del 2017  
IED colegio Tabora  
Grado 101 JT 
Observaciones  
El día 16 de febrero  el presente año se realizó la clase de educación física a las 2:30 pm se 
realizó un pequeño calentamiento y posteriormente un estiramiento   dirigidos por el docente  
Las actividades propuestas estaban relacionada con toda la estructuración de la rondas 
infantiles juego, canto, dialogo, ritmo, danza se lograron desarrollar  diferentes actividades donde 
los alumnos interactuaban entre si cantando y  dialogando a través de rimas y versos   Ronda 
infantil, así mismo  se  trabajó toda la parte  la corporalidad a través de  actividades que estuvieran 
relacionas con el control de su cuerpo y diferenciación segmentaria  con ayuda de las rondas 
infantiles se desarrollaron diversas actividades al principio se  evidencio que los  alumnos tenía 
problemas en ejecutar un movimiento determinado y posteriormente utilizarlo para   solucionar un 
problema en su entorno se  pudo observar que se los alumnos  con ayudas d elas rondas  infantiles 
se relacionaban y se  colaboran unos a otros  
¿DONDES ESTÁN LAS LLAVES? Yo tengo un castillo, matarile, rile, rile. Yo tengo un castillo, matarile, 
rile, ron chimpón. Dónde están las llaves, matarile, rile, rile. Dónde están las llaves, matarile, rile, ron chimpón. En el 
fondo del mar, matarile, rile, rile. En el fondo del mar, matarile, rile, ron chimpón. Quién irá a buscarlas, matarile, 
rile, rile. Quién irá a buscarlas, matarile, rile, ron chimpón. Irá Carmencita, matarile, rile, rile. Irá Carmencita, matarile, 
rile, ron chimpón. Qué oficio le pondrá, matarile, rile, ron chimpón. Le pondremos peinadora, matarile, rile, rile. Le 
pondremos peinadora, matarile, rile, ron chimpón. Este oficio tiene multa, matarile, rile, rile. Este oficio tiene multa, 





3.3.2.11. Diario de campo 11 
Fecha febrero 16 del 2017  
IED colegio Tabora  
Grado 101 JT 
Observaciones  
El día 16 de febrero  el presente año se realizó la clase de educación física a las 2:30 pm se 
realizó un pequeño calentamiento y posteriormente un estiramiento   dirigidos por el docente  
Las actividades propuestas estaban relacionada con toda la estructuración de la rondas 
infantiles juego, canto, dialogo, ritmo, danza se lograron desarrollar  diferentes actividades donde 
los alumnos interactuaban entre si cantando y  dialogando a través de rimas y versos  se  trabajó 
toda la parte  la corporalidad a través de  actividades que estuvieran relacionas con el control de 
su cuerpo y diferenciación segmentaria  con ayuda de las rondas infantiles se desarrollaron diversas 
actividades al principio se  evidencio que los  alumnos tenía problemas en ejecutar un movimiento 
determinado y posteriormente utilizarlo para  solucionar un problema en su entorno se  pudo 
observar que se los alumnos  con ayudas de las rondas  infantiles se relacionaban y se  colaboran 
unos a otros  
PIRULÍN PIRULÓN Había dos gatitos junto al fuego del salón: el blanco Pirulín y el negro Pirulón. PIRULÍN, 
PIRULÓN, PIRULÍN CHISPÓN. Cazaban los mosquitos, ni una rata ni un ratón: el blanco Pirulín y el negro Pirulón. PIRULÍN, 
PIRULÓN, PIRULÍN CHISPÓN. Tomaban sus platitos de natillas y de arroz: el blanco Pirulín y el negro Pirulón. PIRULÍN, 
PIRULÓN, PIRULÍN CHISPÓN. Su amita los bañaba con cepillo y con jabón: el blanco Pirulín y el negro Pirulón. PIRULÍN, 
PIRULÓN, PIRULÍN CHISPÓN. Jugaban con ovillos del cesto de labor: el blanco Pirulín y el negro Pirulón. PIRULÍN, 
PIRULÓN, PIRULÍN CHISPÓN. Eran dos figuritas que adornaban el salón: el blanco Pirulín y el negro Pirulón. PIRULÍN, 
PIRULÓN, PIRULÍN CHISPÓN. P L I M P L A M P L O M Plam, plam, plam, golpes con las manos, Plom, plom, plom, golpes 






3.3.2.12 Diario de campo 12 
Fecha febrero 24 
IED colegio Tabora  
Grado 101 JT 
 
Observaciones 
El día 24 de febrero del presente año se realizó la clase  de educación física a las 2:30 pm  
En la cual se aplicó el test de Picq y vayer el cual consiste en  valorar y determinar el 
desarrollo de las capacidades perceptivo motrices en los niños.  
El test está compuesto  de 12 pruebas primero se realizó un calentamiento el cual 
fue dirigido por los docentes, posteriormente se aplicaron las 12  pruebas  las cuales   
arrojaron  unos  resultados determinantes con los que se puedo establecer la mejoría  
de dichas capacidades   
 Las pruebas  realizadas fueron  
PRUEBA Nº 1: Coordinación óculomanual 
PRUEBA Nº 2: Coordinación dinámica  
PRUEBA Nº 3: Control postural 
PRUEBA Nº 4: a) Control del cuerpo propio . 
 b) Organización látero-espacial . 
PRUEBA Nº 5: a) Organización perceptiva 
                         B ) Estructuración espacio-temporal  
PRUEBA Nº 6: Lateralización. 
PRUEBA Nº 7: Ritmo  
PRUEBA Nº 8: Rapidez, punteado  
PRUEBA Nº 9: velocidad (Ozeretsky)  
PRUEBA Nº 10: Movimiento simultáneos  
PRUEBA Nº 11: Control segmentario  
PRUEBA Nº 12: “Harris tests of lateral dominante 
 
